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SUMMARY.— Echium modestum Ball, Plantago benisnassenii Romo, Peris & Stübing, Teucrium doumerguei 
Sennen: new taxa for the Algerian flora (Traras Mountains).— With the purpose of studying dry grassland plant 
groups in northwestern Algeria, we were led to sample and collect plant material. The identification and comparison 
with the current resources allowed us to add three taxa Echium modestum Ball, Plantago benisnassenii Romo, Peris 
& Stubing and Teucrium doumerguei Sennen to the Algerian flora. Two of these species, up to now endemic of Beni 
Snassen, eastern Morocco, are reported for the first time in the Traras Mountains. E. modestum is more widespread 
in Morocco than the other two. Their distributions, taxonomic and chorological statuses are discussed with an 
overview on the ecology of the localities where they were reported. 
RÉSUMÉ.— Dans le but d’étudier les groupements des pelouses sèches du Nord-Ouest de l’Algérie, nous avons 
été amenés à échantillonner et collecter du matériel végétal. L’identification avec les ressources actuelles et la 
comparaison avec les types et spécimens existant en herbier, nous a permis d’ajouter trois taxons Echium modestum 
Ball, Plantago benisnassenii Romo, Peris & Stübing et Teucrium doumerguei Sennen à la flore d’Algérie. Deux de 
ces espèces, jusqu’ici endémiques de Béni Snassen au Maroc oriental, sont signalées pour la première fois dans le 
massif des Traras. E. modestum est plus largement répartie au Maroc que les deux autres. Leurs répartitions, statuts 
taxinomique et chorologique sont discutés avec un aperçu sur l’écologie des localités où elles ont été signalées. 
________________________________________________ 
Le Maghreb comme toute la région méditerranéenne connaît constamment de nouvelles 
découvertes floristiques (Chambouleyron et al., 2015 ; Crespo et al., 2016 ; El Mokni et al., 2014). 
En Algérie et selon Quézel & Santa (1962, 1963), le bilan de la flore est de 3139 espèces 
correspondant à 3744 taxons. Dobignard & Chatelain (2010, 2013) font remonter le nombre à 4449 
taxons dont 3951 indigènes à l’Afrique du Nord. Cette inflation taxinomique est due à trois facteurs 
complémentaires : (1) la découverte chorologique d’espèces nouvelles comme Nymphoides peltata 
(Gmel) O. Kuntze au nord-est d’Algérie par de Bélair & Véla (2011). Narduus stricta L. et 
Rhynchocorys elephas (L.) Griseb sont signalées au centre-nord dans l’Akfadou par Laribi et al. 
(2009, 2011). Au nord-ouest du pays, précisément dans les Traras, Ophrys dyris Maire, Sedum 
maireanum Sennen sont découvertes par Medjahdi et al. (2009) ; (2) l’apparition de xénophytes 
nouvelles sur le territoire (Véla et al., 2013) ; (3) la prise en considération des taxons autrefois 
négligés (synonymes) ou cryptiques (non décrits) suite aux révisions taxinomiques (Crespo et al., 
2016).  
Dans le but de poursuivre la caractérisation des groupements des pelouses dans les Traras 
(Sekkal, 2007), trois espèces nouvelles pour l’Algérie sont signalées sur la base de deux flores 
récentes et complètes pour le nord du Maroc (Valdès et al., 2002) et l’ensemble du Maroc (Fennane 
et al., 1999, 2007, 2014). 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 
SITE DES DÉCOUVERTES 
Géographiquement, les Monts des Traras appartiennent à une chaîne de montagnes littorales nord-ouest algérienne, 
avec un point culminant à 1136 m (Fillaoucène). Elle se prolonge vers le Maroc sous le nom de Béni Snassen (Fig. 1). 
 
 
Figure 1.— Situation géographique des monts des Traras (Algérie). 
 
Géologiquement, cette chaîne bético-rifaine laisse apparaître des substrats calcaires, schisteux, volcaniques, sableux et 
rarement gréseux offrant plusieurs habitats à une flore particulière (Dobignard, 2002). Les caractéristiques géologiques et 
écologiques de la région font d’elle une aire d’endémisme (Médail & Quézel, 1997). 
Les précipitations moyennes pour la période 1970-1997 (Sekkal, 2007) sont comprises entre 300 et 360 mm par an dans 
les localités de basse altitude (Ghazaouet, Beni Saf, Nedroma, Maghnia, Zenata, etc.), mais peuvent être estimées à plus de 
500 mm sur les sommets (Fillaoucène). Ainsi sur le littoral, le bioclimat (sensu Emberger, 1955) est de type méditerranéen 
semi-aride à hiver chaud. Quant au sommet, il y est probablement de type méditerranéen sub-humide à hiver tempéré. 
De ce fait, le relief et le climat favorisent l’installation d’une végétation vivace dominée par Olea europaea L., 
Ceratonia siliqua L. et Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. accompagnées de Daphne gnidium L., Ulex parviflorus L., Viola 
arborescens L., Globularia alypum L. et Lavandula dentata L. ou les bulbeuses Drimia maritima (L.) Stearn, Asphodelus 
ramosus L. qui abondent avec de nombreux Ophrys sur les versants rocailleux (Sekkal, 2007). 
Concernant l’échantillonnage stratifié, d’une manière exhaustive et durant sept ans (2008-2014), la majorité des relevés 
ont été effectués pendant la période végétative dans plusieurs variantes d’habitats suivant les différents substrats, altitudes et 
orientations. 
L’identification du matériel récolté s’appuie sur la flore d’Algérie (Quézel & Santa 1962, 1963), la flore du Maroc 
(Fennane et al., 1999, 2007, 2014), le catalogue du Nord Maroc (Valdès  et al., 2002), la flore Ibérique (Castroviejo et al., 
1986-2015) et les planches numérisées de trois herbiers (P, MPU, Jstor Global Plants). La nomenclature que nous avons 
adoptée est celle de l’index synonymique de l’Afrique du nord de Dobignard & Chatelain (2010-2013). 
RÉSULTATS 
Trois espèces nouvelles Echium modestum Ball, Plantago benisnassenii Romo, Peris & 
Stübing et Teucium doumerguei Sennen sont présentes dans les monts des Traras. Nous présentons 
pour chacune son statut taxinomique, sa biogéographie et son écologie in situ. 
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ECHIUM MODESTUM BALL 
Basionyme 
E. modestum Ball, J. Bot. 11: 373 (1873). 
Synonymes taxinomiques (Dobignard & Chatelain, 2011) 
E. sabulicolum sensu Pitard [non Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant. 1: 90 (1874)]. 
E. barrattei Coincy, J. Bot. [Morot] 16: 228 (1902). 
E. australe var. brevicalyx Murb., Contr. Fl. Maroc [Murbeck] 2: 23 (1923). 
E. m. var. rifanum Maire, Pl. Maroc. Nov. (Arch. Sc. Maroc) 3: 5 (1930). 
E. m. var. wilczekianum Maire, Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 307 (1931).  
Biogéographie  
[D’après Dobignard & Chatelain (2011), Fennane et al. (2007), Valdés et al. (2002), Quézel & 
Santa (1963)]  
E. modestum signalé comme endémique strict du Maroc et douteux en Algérie a été confondu 
avec E. confusum Coincy d’après Quézel & Santa (1963). L’espèce est répandue à travers les 
montagnes de l’Anti-Atlas, le Haut-Atlas, le Moyen-Atlas, Maroc atlantique moyen, plateau du 
Maroc oriental et monts du Maroc oriental. Elle atteint donc le nord-est du Maroc dans les Béni 
Snassen et les monts de Debdou (Fennane et al., 2007). 
Lieux de récolte 
- Béni Saf (Ain Temouchent), 3 km avant la plage de Rechgoun, versant est, latitude 35°28’ 
Nord, longitude 1°45’ Ouest, alt. 81 m, relevé n° 28, 21 mars 2011. 
- Djebel Dhar Ediss (Tlemcen), versant est, pierreux et légèrement pentu, latitude 35°4' Nord, 
longitude 1°41' Ouest, alt. 260 m, relevé n° 95, 27 mars 2013. 
Specimina visa : Pelouse sèche pierreuse, sur substrat limoneux calcaire, sur versant est, à 3 
km sud de la plage de Rechgoun sur la N22. Accompagné de Anacyclus homogamos, Bupleurum 
semicompositum, Rostraria cristata, Filago pyramidata, Hypochaeris achyrophorus, Medicago 
littoralis, Neatostema apulum … à l’extrême ouest d’Ain Temouchent entre Béni Guenam et 
Rechgoun, 35°28’N-c. alt. 81. 21.III.2011. Herb. Sekkal. Relevé n°28 ; Djebel Edehar Ediss, route 
W103B, route de Bourdj Arima vers Honaine. Sur substrat calcaire incliné vers l’ouest avec 
Brachypodium distachyum var. hybridum, Centaurea sphaerocephala subsp. sphaerocephala, Coris 
monspeliensis, Fumana thymifolia, Tetragonolobus purpureus … 35°08’N-35°28’N - 1°63’W. alt. 
260 m. 27.III.2013. 95.  
Écologie 
Echium modestum Ball est une thérophyte des pelouses sèches à floraison printanière. Elle 
occupe les versants Est à pente douce allant de 5 à 10 % sur des substrats calcaires, plutôt rocailleux, 
où le sol est de type limono-argilo-sableux. Le taux du calcaire total ne dépasse pas 15,7 %. Le pH 
du sol sous-jacent est de 7,18. 
Cette espèce des pelouses de dégradation fait partie d’un paysage végétal sous-frutescent 
dominé par Lavandula dentata L., Phagnalon saxatile (L.) Cass., Pistacia lentiscus L. et Pinus 
halepensis Mill., appartenant à la série thermo-méditerranéenne de Tetraclinis articulata. C’est une 
plante barochore vu la forme de ses akènes (Fig. 2). Les deux relevés floristiques contenant l’espèce 
(Tab. I), semblent être liés à l’alliance Hordeion leporini Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber & 
Walas 1936 corr. O. Bolòs 1962, qui caractérise la végétation des chemins et bord de route. 
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Figure 2.— Echium modestum Ball récolté en fleur, mars 2013, à Djebel Dahar Eddis. En bas, la graine face latérale et face 
ventrale. (Photos Sekkal). 
 
TABLEAU I 
Tableau synoptique des relevés contenant l’espèce Echium modestum Ball. 
La nomenclature suit Dobignard & Chatelain (2010-2013) 
 
Relevé 28 95 
Altitude (m) 81 260 
Orientation E E 
Pente (%) 5 10 
Recouvrement (%) 90 100 
Substrat Ca Ca 
Anacyclus homogamos (Maire) Humphries 4 2 
Bupleurum semicompositum L. 4 
 
Eruca vesicaria subsp. sativa (Mill.) Thell. 4 
 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 4 
 
Echium modestum Ball 3 2 
Carlina lanata L. 2 
 
Euphorbia exigua L. 2 
 
Filago pyramidata L. 2 
 
Hypochaeris achyrophorus L. 2 
 
Lamarckia aurea (L.) Moench 2 
 
Medicago littoralis Loisel. 2 
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PLANTAGO BENISNASSENII ROMO, PERIS & STÜBING  
Basionyme 
P. benisnassenii Romo, Peris & Stübing, Ann. Bot. Fenn. 39(1): 67 (2002). 
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnst. 2 
 
Pallenis maritima (L.) Greuter  2 
 
Astragalus sesameus L. 1 
 
Filago congesta Guss. ex DC. 1 
 
Helianthemum viscarium Boiss. & Reut. 1 
 
Leontodon saxatilis subsp. rothii Maire 1 
 
Lotus edulis L. 1 
 
Matthiola parviflora (Schousb.) R. Br. 1 
 
Narduroides salzmannii (Boiss.) Rouy 1 
 
Plantago lagopus L. subsp. lagopus 1 
 
Stipa capensis Thunb. 1 
 
Trachynia distachya (L.) Link [= Brachypodium hybridum Catalán, Joch.Müll., 
L.A.J.Mur & T.Langdon] 
3 
Centaurea melitensis L. 
 
2 
Centaurea sphaerocephala L. subsp. sphaerocephala 2 
Coris monspeliensis L. 
 
2 
Cuscuta planiflora Ten. 
 
2 
Dipcadi serotinum (L.) Medik. subsp. serotinum 2 
Fumana thymifolia (L.) Webb 
 
2 
Gagea mauritanica Durieu 
 
2 
Gladiolus dubius Guss. 
 
2 
Hyoseris radiata L. 
 
2 
Lysimachia monelli subsp. linifolia (L.) Peruzzi 2 
Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N. Williams 
 
2 
Salvia verbenaca L. 
 
2 
Scandix pecten-veneris L. 
 
2 
Scorzonera hispanica subsp. coronopifolia (Desf.) Rouy 2 
Tetragonolobus purpureus Moench 
 
2 
Teucrium polium L. 
 
2 
Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp. 2 
Valerianella discoidea (L.) Loisel. 
 
2 
Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult. f. 1 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata 1 
Briza maxima L. 
 
1 
Bunium pachypodum P. W. Ball 
 
1 
Catananche lutea L. 
 
1 
Centaurea pullata L. 
 
1 
Cordylocarpus muricatus Desf. 
 
1 
Cynoglossum clandestinum Desf. 
 
1 
Erysimum grandiflorum Desf. 
 
1 
Hedysarum flexuosum L. 
 
1 
Marrubium alysson L. 
 
1 
Papaver somniferum subsp. setigerum (DC.) Arcang. 1 
Plantago amplexicaulis Cav. 
 
1 
Plantago serraria L. 
 
1 
Reseda alba L. subsp. alba 
 
1 
Reseda phyteuma L. 
 
1 
Romulea columnae Sebast. & Mauri 
 
1 
Sinapis alba L. 
 
1 
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Synonymes taxinomiques 
Aucun. 
Biogéographie 
[D’après Dobignard & Chatelain (2011), Fennane et al. (2007)] 
Jusqu’alors endémique strict du côté marocain des monts des Béni Snassène. Avant cela 
l’espèce était visiblement passée inaperçue. 
Lieu de récolte 
Colline rocailleuse en retrait. Plage Ourdania, versant ouest, latitude 35°23’Nord, longitude 
1°58’ Ouest, 36 m alt., relevés n° 44, 18 avril 2012. (Fig. 3). 
 
 
Figure 3.— Plantago benisnassenii Romo et al. récolté en fleur à Ourdania en avril 2012 (photo Sekkal). 
 
Specimina visa : Pelouse sèche sur colline rocailleuse à substrat calcaire en retrait de la mer, 
versant Ouest à 15 %, plage Ourdania avec Achillea maritima, Frankenia corymbosa var. 
corymbosa, Lotus cytisoides subsp. cytisoides, Plantago macrorhiza, Hedypnois rhagadioloides, 
Limonium echioides, Pteranthus dichotomus, Biscutella didyma … située entre Honaine et Béni-Saf. 
35°23’ N-1°58’ W. alt. 36 m. 18.IV.2012. herb. Sekkal. Relevé n°44 (Tab. II). 
Écologie 
Sous climat semi-aride doux, cette thérophyte fleurit sur une crête rocheuse à calcaire friable. 
Le sol est de type sableux rocailleux avec un taux de calcaire actif nul et un pH de 8,25. Le 
recouvrement du relevé floristique ne dépasse pas 30%. Le tableau en annexe 1 résume nos 
observations sur le matériel récolté comparées aux mesures données par Romo et al. (2002). 
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TABLEAU II 
Relevé contenant l’espèce Plantago benisnassenii Romo, Peris & Stübing. 
La nomenclature suit Dobignard & Chatelain (2010-2013) 
 
Relevé 44 
Altitude (m)               36 
Orientation                 O 
Pente (%)                 15 
Recouvrement (%)   30 
Substrat                     Ca 
 
Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo 
2 
Anisantha rubens (L.) Nevski  1 
Biscutella didyma L. 1 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. 1 
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubb. 1 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1 
Frankenia corymbosa Desf. var. corymbosa 2 
Gastridium nitens (Guss.) Coss. & Durieu ex Coss. 1 
Hedypnois rhagadioloides (L.) F. W. Schmidt 1 
Limonium echioides (L.) Mill. 1 
Lotus cytisoides L. subsp. cytisoides 2 
Lotus longisiliquosus R. Roem. 1 
Lygeum spartum L. + 
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubb. 1 
Plantago benisnassenii Romo, Peris & Stübing + 
Plantago macrorhiza Poir. 2 
Pteranthus dichotomus Forssk. 1 
Reichardia tingitana (L.) Roth 1 
Sporobolus pungens (Schreb.) Kunth 2 
Trachynia distachya (L.) Link [= Brachypodium hybridum Catalán, Joch.Müll., 
L.A.J.Mur & T.Langdon] 
+ 
TEUCIUM DOUMERGUEI SENNEN 
Basionyme 
T. doumerguei Sennen, Pl. Espagne 1933 n°8874, in Sched. (1934). 
Synonymes taxinomiques Dobignard & Chatelain (2013) 
T. lusitanicum auct. [non Schreb., Pl. Verticill. Unilab. Gen. Sp.: 47. (1774)]. 
T. mairei Sennen, Campagn. Bot. Maroc Orient.: 102 (1936), nom. illeg. [non H. Lév.] = T. 
polium subsp. mairei (Sennen) Maire. 
T. polium var. flavidum Emb. & Maire, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 46 "1927" (1928). 
T. polium var. hidumense Sennen, Diagn. Nouv. Pl. Espagne & Maroc: 112 "1936" (1951). 
T. polium var. maximilianii Sennen sensu Sauvage & Vindt, Naturalia Monspel., Sér. Bot. 16: 
199 (1965) ?, nom. inval. 
Biogéographie 
[D’après Fennane et al. (2007), Valdès et al. (2002)] 
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T. doumerguei signalé comme endémique des monts des Béni Snassène et de Gareb au Maroc, 
avec présence signalée probable en Algérie. 
 
 
Figure 4.— Plant de Teucrium doumergeui Sennen récolté en mars 2013 (photo Sekkal). 
Lieux de récolte 
- Relevé n° 70 entre Hamam Chigeur et Maaziz, versant nord-est, latitude 34°89’ Nord, 
longitude 1°74’Ouest, 400 m alt., 27 mars 2013. (Fig. 4). 
- Relevé n° 71 réalisé entre Ghazaouet et Honaine, versant est, latitude 35°24’ Nord, longitude 
1° 57’ Ouest, 400 m alt. 31 mai 2005. Ce relevé préservé dans un herbier personnel a été réalisé pour 
le magister (Sekkal 2007). L’échantillon avait été identifié sous le nom de T. polium L. 
Specimina visa : Pinède sur du calcaire friable entre versants érodés et culture avec Lobularia 
maritima, Cordylocarpus muricatus, Astragalus longidentatus, Lavandula multifida … entre 
Hammam Chigeur et Maaziz sur la N99. 34°89’N-1°74’W. alt. 400m. 27.III.2017. herb. Sekkal. 
Relevé n°70. Entre Ghazaouet et Honaine, faciès à Tetraclinis articulata et Ampelodesmos 
mauritanicus, 35°24’N-1° 57’W. alt. 400. 31.V.2005. herb. Sekkal. Relevé n°71. 
Écologie 
Cette chaméphyte à indument épais blanc grisâtre et fleur blanche fleurit à partir de fin mai sur 
substrat calcareux parfois rocailleux où le taux du calcaire actif est de 5,24 % pour le relevé 70. Le 
pH sol de ce dernier est de 7,13. Nous avons récolté cette espèce dans les pelouses vivaces où le 
recouvrement dépasse les 70 %. Elle semble préférer les orientations les plus fraîches. T.  
doumerguei partage les mêmes sites avec Chamaerops humilis L., Calicotome intermedia C. Presl 
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et Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) Durand & Schinz sous Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., 
Olea europaea L., et Pinus halepensis Mill. sur escarpements marneux érodés. Les deux relevés 
contenant l’espèce figurent au tableau III. 
 
TABLEAU III 
Relevés contenant l’espèce Teucrium doumerguei Sennen. La nomenclature suit Dobignard & Chatelain (2010-2013) 
 
Relevé 70 71 
Altitude (m)               400 200 
Orientation                 NE NE 
Pente  (%)                 5 15 
Recouvrement (%)   100 90 
Substrat                     Ca CA 
Alyssum simplex Rudolphi +  
Aristolochia baetica L. +  
Ophrys speculum Link +  
Lobularia maritima (L.) Desv. 3  
Teucrium doumerguei Sennen 2 2 
Cordylocarpus muricatus Desf. 2 1 
Astragalus longidentatus Chater (non Steven)  2  
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubb. 2  
Cynoglossum mathezii Greuter & Burdet 2  
Lavandula multifida L. 2  
Marrubium vulgare L. 2  
Arisarum simorrhinum Durieu 1  
Biscutella didyma L. 1  
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. subsp. virgata 1  
Ebenus pinnata Aiton 1  
Echium creticum L. subsp. creticum 1  
Eryngium tricuspidatum L. subsp. tricuspidatum 1  
Euphorbia falcata L. 1  
Filago pyramidata L. 1  
Helianthemum apenninum (L.) Mill. 1  
Helianthemum viscarium Boiss. & Reut. 1  
Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl.  1  
Ononis ornithopodioides L. 1  
Paronychia argentea Lam. 1  
Phelipanche mutelii (F. W. Schultz) Pomel  1  
Ranunculus paludosus Poir. 1  
Rhaponticum acaule (L.) DC. 1  
Scorpiurus muricatus subsp. sulcatus (L.) Thell. 1  
Silene apetala Willd. 1  
Silene secundiflora Otth subsp. secundiflora 1  
Valerianella discoidea (L.) Loisel 1  
Anabasis prostrata Pomel 
 3 
Bromus lanceolatus Roth subsp. lanceolatus 
 3 
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Eruca vesicaria (L.) Cav. subsp. vesicaria 
 2 
Geranium molle L. 
 2 
Geranium purpureum Vill. 
 2 
Sixalix atropurpurea subsp. maritima (L.) Greuter & Burdet 
 2 
Trifolium cherleri L. 
 2 
Campanula dichotoma L. 
 1 
Centaurea involucrata Desf. 
 1 
Centaurium erythraea subsp. suffruticosum (Salzm. ex Griseb.) Greuter 
 1 
Fagonia cretica L. 
 1 
Filago pygmaea L. 
 1 
Linaria simplex Willd. ex Desf.  
 1 
Linum strictum L. subsp. strictum 
 1 
Malva subovata (DC.) Molero & J. M. Monts. 
 1 
Pallenis maritima (L.) Greuter 
 1 
Phalaris brachystachys Link 
 1 
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.  
 1 
Viola arborescens L. 
 1 
Vulpia ciliata Dumort. subsp. ciliata   1 
 
Un échantillon de chacun de ces trois taxons est déposé dans l’herbier de l’université d’Oran-
1, et les spécimens types ou holotypes de référence des trois taxons notés ici, proviennent tous du 
Maroc (herbiers K, MPU, P, RAB). 
DISCUSSION 
RÉVISIONS TAXINOMIQUES ET RECONSIDÉRATIONS CHOROLOGIQUES 
La diversité et l’endémisme nord-africain du genre Teucrium L. sont remarquables avec ses 96 
espèces et sous-espèces, dont 64 pour le seul Maroc avec plus de la moitié (36) endémiques du pays 
(Dobignard & Chatelain, 2012). L’Algérie est le second pays avec 32 espèces et sous-espèces, mais 
seulement 5 sont endémiques. L’identification dans la section Polium (Mil.) Schreb. s’avère très 
délicate vu les nombreuses formes que peuvent prendre les spécimens et les différenciations parfois 
rapides selon les populations (El Oualidi et al., 2002). 
Les Teucrium doumerguei récoltés dans les monts des Traras étaient morphologiquement 
proches des autres Teucrium de la section Polium. Sur terrain, il nous a été difficile de repérer les 
détails qui le séparent du groupe T. polium / T. capitatum surtout sans fleur, puisque nos premières 
récoltes avaient été réalisées avant juin, mois de début de floraison du Teucrium et de la plupart des 
labiées (Dobignard, 2002). 
Par la suite, nous avons remarqué que le T. doumerguei fleurit bien après les autres T. cf. polium 
du site. Les échantillons de ce dernier récoltés fin mars sont déjà en fleur alors qu’en avril le T. 
doumerguei ne présente que des glomérules en bouton.  
Par ailleurs, aucune note de présence probable en Algérie n’a été émise dans la nouvelle flore 
d’Algérie, ou celle de Battandier (1888-1890), ou encore dans la thèse « Les labiées en Algérie 
occidentale » de Pariente (1953). 
Les 39 planches de l’herbier d’Afrique du Nord conservées à Montpellier (MPU) identifiées T. 
polium et revérifiées par El Oualidi sont visualisées. Aucune d’elles, récoltées en Algérie, ne se 
rattache à T. doumerguei. 
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De même pour les 38 planches d’herbier de Paris (P) étiquetées T. polium issues de l’Algérie, 
aucune ne nous semble proche de T. doumerguei. De même pour les quatre planches nommées T. 
capitatum. Probablement, l’espèce n’a jamais été récoltée dans les Traras, puisque la plupart des 
parts d’herbier sont issues de Laghouat, Biskra, Alger ou Oran. Peut être qu’elle n’a jamais été 
récoltée, même sous un autre nom, puisque le taxon est connu scientifiquement depuis 1928 au rang 
de variété, et même depuis 1936 au rang d’espèce. À ces dates-là René Maire était encore actif et 
avait sous sa responsabilité l’ensemble de l’herbier d’Afrique du Nord à l’université d’Alger.  
T. doumerguei attaché à l’Afrique du nord semble être remplacé par  T. lusitanicum Schreb 
dans la péninsule Ibérique (Castroviejo & Santiago, 2010) et par Teucrium sauvagei Le Houérou en 
Tunisie méridionale (Puech, 1982). Jusqu’à nos jours, aucune présence de ce taxon n’a été signalée 
en Tunisie (Le Floc’h et al., 2010). Donc, il reste toujours lié à la partie occidentale de l’Afrique du 
Nord. Toutefois, initialement considéré marocain, ce taxon est devenu une endémique algéro-
marocaine. 
Le cas d’Echium modestum est plus complexe. C’est un taxon endémique marocain et très 
proche morphologiquement d’E. sabulicolum, qui lui à une répartition euro-méditerranéenne, 
présent en Andalousie en Algérie et en Tunisie (Greuter et al., 1984). 
Sa présence en Algérie n'avait pas encore été signalée formellement, il se distingue 
morphologiquement de l’hémicryptophyte E. sabulicolum par un aspect blanc soyeux de 
l’inflorescence (Fennane et al., 2007), qui est plus allongée avec des fleurs espacées. Ce dernier 
reste cependant le taxon le plus proche, mais avec un habitat différent : le sol argileux pour E. 
modestum et sableux sur littoral pour E. sabulicolum. 
Dans la « nouvelle flore d’Algérie » Quézel & Santa (1962) notaient que E. modestum Guss 
avait été signalé par erreur de confusion avec la forme E. confusum de Coincy qui se repère sur sable 
maritime, et synonyme de E. sabulicolum Pomel (Dobignard & Chatelain, 2011). 
La seule planche « MPU004899 : Herb. R. Maire, Plaines d’Oran, de Maghnia [Algérie], [Leg. 
A. Pomel] [1874], origine [C. De Coincy] » où l’échantillon a été récolté dans les plaines d’Oran et 
de Maghnia, désigne le type Echium confusum var. decipiens (Pomel) Coincy. 
Par ailleurs, la planche « P00556867 : Herb. Ch. Alleizette, Muby Rechid, Quebdane [Algérie], 
[Leg. Sennen et Mauricio] 13 juin [1931] » datée 1931 et étiquetée « E. abdelrhamanii Sennen » 
(nomen nudum !), du groupe decipiens Pomel a été réaffectée en 1952 par J. Vindt sous E. confusum 
var. decipiens (Pomel) Coincy. 
Il semble que ce taxon n’avait jamais été collecté en Algérie. L’hypothèse d’une récente 
introduction n’est pas exclue du fait que les monts des Traras sont une région frontalière très 
empruntée par les populations, mais la possibilité de confusions historiques dans ce groupe 
complexe demeure fort probable. 
DÉCOUVERTE CHOROLOGIQUE P. BENISNASSENII 
En utilisant la clé des Plantaginacées de la flore d’Algérie (Quézel & Santa, 1962-1963), on 
arrive naturellement à P. bellardii All., puisque c’est l’espèce la plus proche (Romo et al., 2002), 
alors que P. benisnassenii n’était pas encore connu de la science.  
Les auteurs énonçant le P. benisnassenii avaient consulté les spécimens d’herbier de P. 
bellardii pour vérifier si l’espèce n’avait pas été confondue avec ce dernier.  
Entre autres, la planche du Muséum (P), récoltée de Santa-Cruz « P04076919 : Herb. Ch. 
Alleizette, Oran, Santa Cruz, terrains sablonneux [Algérie], avril [1914] » contient du P. weldenii 
Rchb., les autres sont des P. bellardii, avec notamment leur pilosité brunâtre caractéristique. 
Le P. benisnassenii ne semble pas avoir été récolté et c’est pour cela qu’il n’a jamais été 
identifié auparavant en Algérie. De ce fait, c’est une nouvelle observation chorologique, ce qui fait 
de cette espèce une endémique naturelle des Béni Snassen marocains et de leur prolongement 
algérien les Traras, faute de présence ou d’observation ailleurs. 
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LIMITE D’AIRE ET BIOGÉOGRAPHIE  
Il n’est pas étonnant que les deux taxons, Plantago benisnassenii et Teucrium doumerguei, qui 
se limitent aux Béni Snassen et secteurs proches (Gareb) se retrouvent aux Traras côté algérien (Fig. 
5). Leur biogéographie est très restreinte par rapport à Echium modestum qui se trouve plus 
largement répandu à travers presque tout le Maroc. Aussi son absence d’Algérie était plus que 
suspecte et sa présence dans d’autres stations des Traras et même en dehors est à rechercher 
activement. 
 
 
Figure 5.— Carte de répartition des trois taxons sur les monts des Traras (rond noir : Echium modestum ; croix : Plantago 
benisnassenii ; carré noir : Teucrium doumerguei). 
 
Le massif des Traras, comparé au massif de Ghar Rouban, a été moins prospecté, peu d’espèces 
telles que Helianthemum origanifolium subsp. africanum M.B.Crespo, M.A.Alonso, A.Vicente & 
J.L.Villar du littoral d’Oranie (Crespo et al., 2016) et Kremeriella cordylocarpus (Coss. & Durieu) 
Maire signalée par Quézel & Santa (1962-1983) sont considérées comme endémiques des Traras et 
Oran en Algérie et des Béni Snassen du Maroc littoral (Fennane et al., 1999). Par contre, Chiliadenus 
rupestris (Pomel) Brullo est la seule endémique algéro-marocaine commune aux deux massifs 
algériens (Traras et Ghar Rouban). 
CONSERVATION 
Sur le plan de la rareté et des menaces, les deux taxons endémiques transfrontaliers Plantago 
benisnassenii et Teucrium doumerguei mériteraient vraisemblablement d’être classés dans les 
catégories de la liste rouge de l’IUCN (UICN, 2001) et du même coup d’être protégés par la loi 
algérienne de conservation des espaces de la faune et de la flore. 
CONCLUSION 
Globalement, la similitude des monts des Traras aux Béni Snassen du point vue géographique 
fait d’eux une seule entité qui regroupe des taxons exclusifs. L’endémisme ici est plutôt lié à une 
frontière artificielle et non à une répartition géographique distincte.  
La présence nouvelle d’Echium modestum, Plantago benisnassenii et Teucrium doumerguei en 
Algérie occidentale incite à rechercher les probables présences d’Erodium primulaceum (Lange) 
Welw. ex Lange, Polygala nicaeensis Koch subsp. mediterranea Chodat et Antirrhinum hispanicum 
Chav. 
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ANNEXE 1 
 
Tableau comparatif des mesures entre le P. benisnassenii du Maroc (Romo et al., 2002) et l’échantillon d’Algérie 
 
 Romo et al. (2002) Présent travail 
Taille du plant 3-5 cm 3 cm 
Pilosité Blanchâtre Blanc 
Feuille 25-30(-40) x 2-3 mm 8-14(-15) x 1-2 mm 
Tiges 
Trichome long (1-2 mm) non glanduleux et densément chevelu et 
trichome court (0,1-0,2 mm) glanduleux 
Densément poilues avec poils longs (0,8 
mm) et courts (0,2 mm). 
Taille de l’épi 1-1,3 x 0,6-0,8 cm 0,7 x 0,4 cm 
Taille des bractées 5,5-6 x 1,8-2 mm 2,8-3 x 1,8-2 mm 
Forme des bractées Ovale-acuminé, avec base et marges membraneuses 
Ovale-acuminé, avec membrane sur les 
marges 
Trichome des bractées 1-2 mm 1 mm 
Taille des sépales 4-5 x 2-2,5 mm* 3 x 1,8- 2 mm 
Forme des sépales Ovale, membraneux, longuement cilié sur les marges et le dos 
Ovale, avec membrane ciliée sur les 
marges et le dos 
Corolle 1,5 x 1mm 1,2 x 0,5-(0,8-1) mm 
Graines 0,8-1 x 0,4-0,7 mm, ovale, brunâtre 0,9 x 0,7 mm, ovale, brunâtre 
*Erreur de frappe in Romo et al. (2002), corrigée ici. 
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ANNEXE 2 
 
PLANCHES TEUCRIUM POLIUM L. CONSULTÉES (MNHN PARIS) 
P02876685 : Herb. L. Chevallier Précigné (Sarthe), Ain Sefra, au Ras Chergui [Algérie], 3 juin [1899], [Battendier et Trabut].  
P02876173 : Herb. D. Luizet (récolté par F. Guarrigues), coteau de Santa Creuz [Oran, Algérie], 20 avril [1887]. 
P02876176 : Herb. D. Luizet (récolté par F. Guarrigues), Santa Creuz [Oran, Algérie], 20 avril [1887]. 
P02876181 : Herb. E. Cosson, rochers de l’Atlas près de Larbah, environs d’Alger [Algérie], 22 juin [1851], [Durieu].  
P02876183 : Herb. E. Cosson, Djebel Senalba près de Djelfa, province d’Alger [Algérie], mai [1854], [S. Reboud] ; collines 
Oran [Algérie], avril [1839], [Herb. Al. Bunge]. 
P02876183 : Herb. E. Cosson, Djebel Sgig in mritis, 22 juin [1889], [Metouramany] ; Djebel metlili, in famibus, Fisatou, 27 
juin [1889], [Metouramany] ; autour du village Daya, Oran, 5 juin [1889] ; dans la forêt autour du village Daya, 5 juin 
[1889]. 
P02876185 : Herb. E. Cosson (1884, Greffier) ; Zaccar de Meliana, juillet [1880], [Battendier et Trabut] ; Oran, collines, 
avril [1839], [Herb. Al. Bunge]. 
P02876197 : Herb. E. Cosson, Sidi Amar, Montagne de l’Ouarsenis, province d’Alger [Algérie], 26 juillet [1894].  
P02876250 : Herb. E. Cosson, de Barran, apporté d’Alger [Herb. Moquin-Tandon] ; Mauritenia a Tiaret [1849], [Delerbe]. 
P02876250 : Herb. E. Cosson, col de Nedroma, ouest de la province d’Oran [Algérie], 17 mai [1836], [Bourgeau]. 
P02876250 : Herb. E. Cosson, lieux pierreux au bord de l’oued esfour, environs d’Aumale [Algérie], 19 juin [1856], [A. 
Charoy] ; montagnes rocailleuses autour de Boghar, juin [1852]. 
P02876254 : Herb. E. Cosson, Biskra, juin [1864]. 
P02876256 : Herb. E. Cosson, Biskra, in aridis collibus prope Ain Salahin, Col des chiens, mai [1904], [L. Chevallier]. 
P02876257 : Herb. E. Cosson, Djebel Tougour, près Batna [Algérie], juin [1853], [B. Balansa]. 
P02876258 : Herb. E. Cosson, El Kantara, cercle de Batna, province de Constantine [Algérie], 26 mai [1853] [E. Cosson]. 
P02876258 : Herb. E. Cosson, Laghouat, 4 juin [1898] ; El Oued, 24 février [1893]. 
P02876258 : Herb. E. Cosson, Mostaganem coteaux arides, [1848], [Desfontaine] ; Djelfa, province d’Alger, mai [1894], 
[Reboud]. 
P02876262 : Herb. E. Cosson, Biskra, [Herb. De Fée].   
P02876264 : Herb. E. Cosson, gravier de l’oued Biskra, Biskra [Algérie], [B. Balansa], 10 avril [1853]. 
P02876266 : Herb. Ch. Alleizette [Legit A. Faure], pelouses rocailleuses, Canastel, Oran [Algérie], 13 mai [1936].  
P02876267 : Herb. E. Cosson [M. Couderc], Oran [Algérie], 20 décembre [1920]. 
P02876269 : Herb. E. Cosson, pente de Santa Creuz près d’Oran, 29 mai [1881]. 
P02876272 : Herb. Ch. Alleizette [Legit A. Faure], pelouses rocailleuses (1300 m.), environs de Terny, [Algérie], 29 juin 
[1930].  
P02876273 : Herb. Ch. Alleizette, Oran, Djebel Santo, broussailles, juin [1920]. 
P02876274 : Herb. Ch. Alleizette [Legit A. Faure], pelouses rocailleuses, Canastel, Oran [Algérie], 13 mai [1936].  
P02876276 : Herb. Afrique du Nord, université des sciences Alger, [Legit H. Humbert] juin [1924], 17 mai [1939]. 
P02876278 : Herb. Dr Maire (reçu le 27 mai 1933), Figuig 900-1000 m, 17 avril [1932]. 
P02876279 : Herb. E. Cosson, Djebel Matmata, 22 avril [1884], [Metouramany]. 
P02876286 : Herb. E. Cosson, entre Boughar et Laghouat, province d’Alger, [1859] ; Oran [Algérie], [E. Cosson], 9 juin 
[1856]. 
P02876289 : Herb. E. Cosson, Tripoli, 10 avril [1886], [Metouramany]. 
P02876289 : Herb. E. Cosson, [L. Kralik], Oran, 24 mai [1834]. 
P02871783 : Herb. F. Sennen (Plantes d’Espagne), Montes de Quebdana [Maroc], sol argilo-calcaire, [Legit Sennen et 
Mauricio], reçu 11 décembre [1931]. 
P02871784 : Herb. F. Sennen (Plantes d’Espagne), 10 juin [1933], Montes de Quebdana [Maroc], sol argilo-calcaire, Montes 
de Hassi- Berkan, [Legit Sennen et Mauricio], reçu 27 mai [1933]. 
P02871788 : Herb. Herb. Ch. Alleizette, [Legit Sennen et Mauricio] (Plantes d’Espagne), Massif des Kbdana, sol calcaire 
[Maroc], 12 juin [1934]. 
P00084106 : Herb. Afrique du Nord, université des sciences Alger [Legit A. Pomel]. 
P00084107 : Herb. Afrique du Nord, Dr Maire, Meliana, sols schisteux 500 m, 10 mai [1936]. 
P02876289 : Herb. E. Cosson, El Aghouat, Guern el Miloch, in arena mobili, 28 mai [1886] ; Djebel Kerdada, Bou Saada 
[Algérie], [S. Rechaud], 15 mai [1865]. 
P02876255 : Herb. E. Cosson, (voyage dans le sud Oranais) [Ed. Bonnet et P. Maury], 15 avril [1888] ; Ain el Hadjadj, 14 
avril [1888]. 
P02876265 : Herb. Ch. Alleizette, ravin de Noisey, Oran, mai [1914]. 
P02876249 : Herb. E. Cosson, environs de Sig, provinced’Oran [G. L. Durand], [1850], Bechar [Durand], 22 juin ; Chabet 
el Ahra, province de Constantine, [D. Adanson et S. Reboud], 29 juin [1880]. 
PLANCHES TEUCRIUM CAPITATUM L. CONSULTÉES (MNHN PARIS) 
P04443371 : Herb. Th. Delacour, environs de Constantine [Legit R. Duparquet], 25 septembre [1880], reçu le 10 avril [1970]. 
P04435304 : Dj Santo, Oran, juillet [1879]. 
P03299650 : Herb. L. Rotereau, environs de Mostaganem, [Leg. Alleizette], 21 mai [1911], don reçu 6 novembre [1974]. 
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P03977325 : Herb. E. Drake, Kerrata, juillet [Reverchon], H. Bernard De Retz, Algérie, [Lég. Reverchon], juillet [1897].  
PLANCHES TEUCRIUM POLIUM L. CONSULTÉES (UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER) 
MPU004948 : Herb. Pomel, Dahra, terrains sablonneux, [Leg. A. Pomel], [1874]. 
MPU007814 : Herb. R. Maire, Djebel Aissa, sud Oranais, [Leg. J.A. Battandier], [1890], 15 mars [1981], [P. Shäfer], 15 mai 
[1997], [J. El Oualidi]. 
MPU004946 : Herb. Battandier, Tiaret, [A. Pomel], [1874]. 
MPU002264 : Herb. R. Maire, Dahra, terrain sablonneux de Beni-Zeroual [Algérie], [Leg. A. Pomel], [1874]. 
MPU004943 : Herb. R. Maire, terrain sablonneux de Beni-Zeroual [Algérie], [Leg. A. Pomel], [1874]. 
MPU001283 : Herb. R. Maire, Mascara [Algérie] [1934], [Leg. R. L. Desfontaines]. 
MPU003774 : Herb. R. Maire, Oran à Canastel [Algérie], [Leg. A. Faure], 13 mai [1936]. 
MPU004856 : Herb. R. Maire, Sahel d’Alger [Algérie], [Leg. A. Pomel], 13 mai [1874]. 
MPU007812 : Herb. R. Maire, Djebel Mzi, sud Oranais[Algérie], [Leg. J. A. Battandier], [1890], 20 novembre [1954] [Ch. 
Sauvage et Vindt]. 
MPU004575 : Herb. R. Maire, les Auras [Algérie], 20 juin [1938]. 
MPU007815 : Herb. R. Maire, Djebel Aissa, sud Oranais [Algérie], [Leg. J. A. Battandier], 15 mars [1981] [P. Shäfer], 15 
mai [1997], [J. El Oualidi]. 
MPU004947 : Herb. R. Maire, Oran, Tiaret [Algérie], [Leg.  A. Pomel], 22 juin [1860], 5 février [1954] [Ch. Sauvage et 
Vindt]. 
MPU004944 : Herb. R. Maire, O. Dahra, terrains marno-gypseux [Algérie], [Leg. A. Pomel], [1874]. 
MPU007813 : Herb. R. Maire, Djebel Aissa, sud Oranais [Algérie], [Leg. J. A. Battandier], 26 septembre [1997] [P. Shäfer].  
MPU004857 : Herb. R. Maire, Oran [Algérie], [Leg. A. Pomel], 19 juin [1860], 12 février [1955] [Ch. Sauvage et Vindt]. 
MPU004194 : Herb. R. Maire, les Auras [Algérie], 27 juin [1920]. 
MPU007816 : Herb. R. Maire, Djebel Aissa, sud Oranaie [Algérie], [Leg.  J. A. Battandier], 15 mars [1997] [P. Shäfer], 15 
mai [1997] [J. El Oualidi]. 
MPU004945 : Herb. R. Maire, Oued el Kebir, Blida [Algérie], [Leg. G. L. Durando], 8 août [1862]. 
MPU003518 : Herb. R. Maire, Oran, au Cagneret sur falaises [Algérie] [1935], [Leg. A. Faure], 30 juin [1934]. 
PLANCHES ECHIUM DECIPIENS L. POMEL CONSULTÉES (UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER ET MNHN PARIS) 
MPU004899 : Herb. R. Maire, Plaines d’Oran, de Maghnia [Algérie], [Leg. A. Pomel] [1874], origine [C. De Coincy]. 
P00556867 : Herb. Ch. Alleizette, Muby Rechid, Quebdane [Algérie], [Leg. Sennen et Mauricio], 13 juin [1931]. 
PLANCHES PLANTAGO BELLARDII L. CONSULTÉES (MNHN PARIS) 
P04076919 : Herb. Ch. Alleizette, Oran, Santa Cruz, terrains sablonneux [Algérie], avril [1914].  
 
